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ABSTRAK
Objektif : Untuk mengesan kes-kes konjunktivitis virus yang disebabkan oleh virus
herpes simplex di Hospital Universiti Sains Malaysia, dengan menggunakan teknik
'polymerase chain reaction'.
Bentuk Kajian: Kajian berasaskan hospital secara 'kajian rentang'.
Kaedah Kajian : Kajian dijalankan di klinik mata, HUSM selama 1 tahun di mana
seramai 70 pesakit telah dikaji. Gejala-gejala pesakit yang mengidapi konjunktivitis virus
telah dikenalpasti dan kikisan pada lapisan konjunktiva dilakukan pada fornix sebelah
atas dan sebelah bawah mata yang bermasalah, dengan menggunakan swab yang steril.
Analisa PCR telah dilakukan pada kikisan konjunktiva tersebut. Kaedah PCR dijalankan
dengan menggunakan primer untuk HSV yang didapati dari kit yang dipasarkan secara
komersial. Kehadiran sasaran produk amplifikasi ditentukan oleh gel agarose. lni
menandakan samada konjunktivitis virus adalah disebabkan oleh jangkitan HSV atau
tidak, seterusnya menunjukkan prevalens konjunktivitis virus yang disebabkan oleh
jangkitan HSV. Data di dalam kajian ini dianalisakan mengikut analisa deskriptif perisian
SPSS.
Keputusan : Kadar prevalens bagi kes-kes konjunktivitis VIruS di HUSM, yang
disebabkan oleh virus herpes simplex, dengan menggunakan kaedah PCR, adalah 17.1%
(95% CI = 8.1, 26.0). Majoriti dari pesakit yang menghidapi konjunktivitis virus herpes
simplex mengalami konjunktivitis yang sederhana dan kebanyakan kes-kes tersebut
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melibatkan keradangan pada komea. Selain daripada itu, sebahagian besar dari pesakit-
pesakit ini juga menunjukkan penglibatan konjunktivitis secara unilateral.
Kesimpulan : Kajian menunjukkan kadar prevalens konjunktivitis virus yang disebabkan
oleh jangkitan herpes simplex di HUSM adalah lebih tinggi jika dibandingkan dengan
kajian-kajian sebelum ini. Salah satu daripada sebabnya ialah kaedah peR yang lebih
sensitif dan spesifik. Sebahagian daripada gejala-gejala konjunktivitis HSV didapati
hampir sarna dengan gejala-gejala konjuktivitis adenovirus daripada kumpulan D
subgenera. Hanya ada satu gejala yang mungkin dapat membezakan konjunktivitis HSV
daripada konjunktivitis adenovirus iaitu dari aspek penglibatan secara unilateral.
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ABSTRACT
Objective : To detect the viral conjunctivitis in Hospital Universiti Sains Malaysia
caused by herpes simplex virus using a polymerase chain reaction method.
Design: A cross sectional hospital-based study.
Method : A total number of 70 patients with viral conjunctivitis were seen in the
ophthalmology clinic, HUSM during one year period. The presenting clinical features
were identified and conjunctival scrapping using sterile conjunctival swab was taken
from superior and inferior fornices of the affected eye for PCR analysis. The PCR was
performed with primers obtained from a commercially available primer kit for HSV. The
presence of this amplified target sequence was determined by agarose gel. A positive
result reflected the prevalence ofviral conjunctivitis caused by HSV. Descriptive analysis
was performed using SPSS system.
Results: The prevalence of viral conjunctivitis in HUSM caused by herpes simplex
infection, using PCR method, was found to be 17.1 % (95 % CI = 8.1, 26.0). Majority of
HSV conjunctivitis patients presented with moderate follicular conjunctivitis with
frequent corneal involvement, commonly subepithelial punctuate keratitis. It was also
observed that a larger portion of HSV conjunctivitis patients presented with unilateral
involvement.
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Conclusion: This study showed the prevalence of viral conjunctivitis caused by herpes
simplex infection, in HUSM was higher than other reported studies. The most important
cause for high prevalence is the peR method used which is a highly sensitive and
specific diagnostic test. Some of the clinical features ofHSV conjunctivitis was similar to
adenoviral conjunctivitis caused by Group D subgenera. The only possible differentiating
feature was the unilaterality which may help to discriminate HSV conjunctivitis from
adenoviral conjunctivitis.
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